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la pedra de guix.
ARXIU JOSEP PICAS
Dibuix de les edificacions
i parts de la indústria.
ARXIU JOSEP PICAS
La comarca del Berguedà ha tin-
gut un paper destacat en el des-
envolupament industrial de la
Catalunya del segle XX. Les nom-
broses fàbriques tèxtils, amb les
seves rescloses, i el gran nombre
de mines, amb les complexes
instal·lacions per al transport de
carbó, en són l’exponent. Però al
marge d’aquests dos sectors des-
tacats hi ha hagut altres petites
indústries que han aportat la seva
contribució al nostre brillant pas-
sat industrial.
Acabada la Guerra Civil, Fran-
cisco Picas, “el Francisco de ca la
Montserrat”, que ja havia emprès
altres iniciatives industrials de
petit abast, com per exemple una
fàbrica de teules, es va adonar que
a la part nord de la finca de Pra-
dell, a Vilada, hi havia una petita
muntanya formada per pedra de
guix, i se li va ocórrer que podria
aprofitar-la per fabricar-ne
aquest material de construcció.
La tasca no era gens fàcil; el lloc
era força inaccessible i calia bus-
car un emplaçament per a la fà-
brica que fos de fàcil accés per als
camions que havien de transpor-
tar els sacs de guix i al mateix
temps que també fos senzill de
portar-hi la pedra que serviria de
matèria primera. Un altre ele-
ment essencial era la llenya per
coure el guix, però aquest no era
un problema, ja que d’indret era
al mig del bosc i no seria difícil
aconseguir-la.
El primer pas era arrencar el
mineral, fet que s’aconseguia
mitjançant explosiu. S’havien de
fer diverses perforacions. Un ope-
rari colpejava successivament
amb una maça un pistolet que
subjectava un altre home, fins
arribar a fer un forat de 20 cm de
llargada, amb el diàmetre d’uns
20 mm. Se’n feien 2 o 3, a una
separació aproximada de mig
metre.
Després s’omplien d’explosiu;
es col·locava en darrer lloc el de-
tonador, que es feia explotar en-
cenent un metxa que lentament
feia arribar el foc al pistó, donant
temps a escapar-se corrent per
protegir-se de l’explosió. Tant la
llargada del forat com la separa-
ció entre ells depenia tant de la
duresa de la pedra en aquell punt
com de la força de l’explosiu que
s’utilitzés.
Atès que aquest procés tenia
lloc durant la postguerra, sovint
era difícil obtenir l’explosiu ade-
quat, que era la dinamita. Quan
no n’hi havia es feia amb pólvora
que el Francisco fabricava allà
mateix, a base de sofre, carbó i
salnitre i quan no era possible
obtenir aquest darrer producte, se
substituïa per sucre.
L’explosió arrencava una quan-
titat de mineral suficient per a una
o dues cuites; sovint quedaven
blocs de mida massa gran que s’ha-
vien de trossejar amb una maça,
feina que no era gaire costosa a
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causa de la poca duresa d’aquest
mineral. Finalment, servint-se de
cabassos d’espart o amb les mans,
es carregaven a una vagoneta que
circulava sobre via.
Amb aquesta vagoneta es trans-
portava el mineral un centenar de
metres fins arribar a l’estació su-
perior d’un petit telefèric que el
Francisco havia enginyat, servint-
se per simular la instal·lació d’un
“Mecano” que conservava de
quan era un nen.
Aquest telefèric, que tenia uns
tres-cents metres de llarg, era de
tipus bicable, que era el que do-
nava millor resultat i eficàcia.
Unes pilones construïdes de fus-
ta, millor dit, de pins sense polir,
només havent tret l’escorça, su-
portaven a la seva part alta dos
cables d’acer de 16 mm de diàme-
tre que es fixaven a cada extrem
a una estructura de fusta amb
pedres que feien de contrapès
perquè la tensió dels cables no
l’arrossegués.
A cada un d’aquests cables s’hi
penjava, mitjançant unes rodes,
un vagoneta de fusta amb una
capacitat de mig metre cúbic, i de
cada una d’elles en sortia un al-
tre cable d’acer, més prim, que
feia la funció de cable tractor.
A la part superior de la instal·-
lació hi havia un tambor doble,
que enrotllava en una part un
dels cables tractors, mentrestant
en l’altra part, es desenrotllava el
cable tractor de l’altra vagoneta;
així, quan una vagoneta baixava
carregada, feia pujar l’altra que
era buida. Hi havia un sistema de
frenada que regulava la velocitat.
Quan les vagonetes arribaven
a la part de baix, tocaven en un
dispositiu i s’obria la tapa que hi
havia a la part de sota; la pedra
queia a terra. Aquesta tapa la tan-
caven quan la vagoneta tornava
a dalt, i així s’estalviaven la pre-
sència d’un home a la part de
descàrrega.
El forn era situat al marge de
sota on descarregaven les vago-
netes, així la pedra descarregada
ja era a prop d’on s’havia de col·-
locar. Era fet de totxos, amb una
obertura a la part inferior, on es
posava la llenya per alimentar el
foc.
Dins el forn, es col·locava la
pedra a mà, una a una, deixant
espais entremig perquè hi circu-
lés bé l’escalfor que produïa la lle-
nya que es cremava a la part de
sota. Un cop carregat, s’encenia el
foc, procurant que aquest mo-
ment coincidís amb el final del
dia, així s’aprofitava la nit per fer
la cuita. Un sol home es quedava
a fer aquesta feina, i al matí quan
arribaven els altres, ja era cuita.
El foc es feia amb llenya que els
mateixos treballadors tallaven del
bosc que hi havia a l’entorn. La
tallaven a mà i la duien fins al forn
amb un ruc.
Al matí, quan arribaven, es
procedia a retirar la pedra del
forn. Es feia a mà, i les que eren
massa grosses per entrar al molí
s’havien de trencar amb una
maceta. Com que la pedra era
molt calenta, sovint es cremaven
les mans, i a vegades mentre tre-






La pedra s’anava tirant al molí
amb cabassos. Era un molí de
martells accionat amb un motor
de benzina, aprofitat d’un auto-
mòbil. El guix mòlt, mitjançant
un “visenfi” accionat pel mateix
motor, es traslladava a un dipò-
sit que a la part posterior tenia
una caixa amb dues comportes,
una a dalt i una a baix. Obrint la
de dalt s’omplia la caixa, que era
la quantitat que havia de posar-
se a cada sac. Es tancava aquesta
i s’obria la de baix i el guix queia
al sac, sempre la mateixa quan-
titat.
En els orígens d’aquesta indús-
tria no es disposava de molí per
moldre la pedra, per tant, es car-
regava en camions i es duia a
moldre a un molí de Berga on
s’acaba el procés.
Per arribar-hi amb els camions,
es va prolongar la carretera que
anava a la casa de Pradell. Era una
pista de terra que en un tram dis-
corria per una zona d’humitats,
fet que dificultava el trànsit dels
petits i rudimentaris camions
d’aquella època, i que en algun
moment, a causa de la manca de
gasoil, havien utilitzat gasogen
com a combustible.
Tot el disseny i construcció
d’aquesta fàbrica de guix van ser
fets pel Francisco, amb l’ajuda del
ferrer de Vilada “el Pepet de cal
Martines”, i d’un grup reduït de
treballadors. Hi treballaven entre
8 i 10 homes, i l’any 1956 cobra-
ven 9 pessetes a l’hora, que era
més que a la fàbrica.
Va ser una indústria construï-
da amb els mínims mitjans però
amb la màxima il·lusió d’un
home que al llarg de la seva vida
va lluitar per tenir el seu propi
negoci. Aquesta petita indústria
just li va permetre subsistir i do-
nar feina a un reduït nombre
d’homes i de la qual jo vagament
tinc un record de quan era un
infant de pocs anys i el meu pare
m’hi portava.
El mineral de guix (sulfat de
calci hidratat) és una pedra blan-
ca, força tova, que es troba a la
naturalesa en forma de jaciments
més o menys grans, i que afloren
a la superfície.
El procés de fabricació del guix
consisteix en coure en un forn
aquest mineral, un cop arrencat
i trossejat en blocs petits. La tem-
peratura que ha d’assolir per ob-
tenir un nivell òptim de qualitat
és aproximadament 150ºC. Si no
arriba a aquest valor queda cru i
quan els guixaires el posen a la
paret no s’adorm, o sigui, no es
solidifica bé. Pel contrari, si es
sobrepassa amb escreix aquesta
temperatura, al pastar-lo, o sigui,
al barrejar-lo amb l’aigua, es so-
lidifica massa de pressa i no hi ha
temps de col·locar-lo a la paret.
Immediatament després de la
cocció, s’ha de moldre. La mida
del gra ha de ser al voltant d’un
mil·límetre.
Josep Picas i Boix
